









































×Die erste Skulptur Lionardo da Vinci’s, die 1
bisher aufgefunden wurde, scheint die sogenannte
Albizzi-Madonna zu sein. Sie wurde 1897 in Ita-
lien von Mr. G. B. Debble, Bursar des All Souls
College in Oxford, erworben und ist auch unter dem
Namen Signa-Madonna (nach dem Ort ihrer Auf- 6
findung） in der Kunstgeschichte bekannt. Nach den
Ergebnissen von Adolfo Venturi und Sir Theodore
Cook scheint es wenig Zweifel mehr zu unterliegen,
daß es sich um ein authentisches Werk Lionardos
handelt. Sie ist im Jahre 1478 entstanden und war 11
für das Landhaus von Lionardo's Freund Albizzi
bestimmt, das im Dorf S. Jlario dicht bei Signa,
nah von Florenz lag, er blieb dort mehr als 400
Jahre unberührt. Wahrscheinlich ist die Signa-Ma-
donna eine der vielen bisher unentdeckten Plastiken, 16
durch welche Lionardo den berühmten Auftrag für 
„il cavallo” bekam, und man vermutet, daß die Ma-
donna mit dem Kind von Verrochio sowie die plastischen
Gruppen von Luca della Robbia und vielen andren
durch Lionardos Gruppe beeinflußt sind. Sir Cook 21



























　先ず1）のG. B. Debbleであるが，正しくはG. B. Dibbleeである。ムージルが記事の中で
記しているように，問題の聖母子像をダヴィンチの作と推測し，断定したのはクックであ

















Albizzi-Madonnaまたはdie Signa-Madonnaあるいはdie erste Skulpturをうけるならば sieであ
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